『釈浄土群疑論』における別時意趣会通について（その一）　：　別時意趣とは何か（インド・チベットの文献を中心として） by 村上, 真瑞
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『
釈
浄
土
群
疑
論
」
に
お
け
る
別
時
意
趣
会
通
に
つ
い
て
(そ
の
一
)
ー
別
時
意
趣
と
は
何
か
(
イ
ソ
ド
・
チ
ベ
ッ
ト
の
文
献
を
中
心
と
し
て
)
-
村
上
真
瑞
別
時
意
趣
と
は
、
『
摂
大
乗
論
』
、
『
摂
大
乗
論
世
親
釈
』
、
『
摂
大
乗
論
無
性
釈
』
、
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
、
『
大
乗
阿
毘
達
磨
雑
集
論
』
、
『大
乗
阿
毘
達
磨
集
論
』
、
『
瑜
伽
師
地
論
』
等
の
論
釈
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
懈
怠
な
者
を
如
実
な
る
修
行
に
導
か
せ
る
た
め
の
方
便
と
も
考
え
ら
れ
る
見
解
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
別
時
意
趣
の
起
源
を
漢
訳
前
の
原
典
か
ら
さ
ぐ
っ
て
み
ょ
う
。
ま
ず
最
初
に
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
M̀
ah
�
y
�
n
a
-s
�
tr
�
la
m
k
�
ra
'
長
行
釈
に
お
い
て
、
/
V
im
a
la
c
a
n
d
ra
p
r
a
b
h
a
sy
a
ta
th
�
g
a
ta
s
y
a
n
�
m
a
d
h
e
y
a
-g
ra
h
a
n
a
-m
�
tre
n
a
n
iy
a
to
0
b
h
a
v
a
ty
a
n
u
tta
r
�
y
�
m
sa
m
y
a
k
s
a
m
b
o
d
h
a
u
%
「無
垢
月
光
如
来
の
名
号
を
誦
持
す
る
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
、
無
上
な
る
正
等
菩
提
に
決
定
し
た
者
と
な
る
。
」
と
説
か
れ
、
ま
た
、
②
/
Y
e
S
u
k
h
�
v
a
ty
�
xh
p
ra
n
id
h
�
n
a
m
k
a
risy
a
n
ti
te
tatr
o
p
a
p
a
ts
y
a
n
t
i
%
「
お
よ
そ
極
楽
に
対
し
て
誓
願
を
な
す
で
あ
ろ
う
者
は
、
か
し
こ
に
往
生
す
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
説
か
れ
、
懈
怠
と
い
う
障
害
を
対
治
す
る
教
説
と
し
て
別
時
意
趣
(k
�
l�
n
tr�
び
三
℃
r
�y
a
)
を
説
明
し
て
い
る
。
次
に
『
摂
-j{
乗
論
』
M̀
a
h
�
y
�
n
a
-sa
m
g
ra
h
a
'
に
お
い
て
「
別
時
意
趣
」
(曾
ω
σq
Sh
a
n
la
d
g
o
n
s
p
a
d
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。
/
d
e
b
sh
in
g
s
eg
s
p
a
R
in
c
h
e
n
m
a
n
g
i
m
tsh
a
n
g
zu
n
b
a
s
b
la
n
a
m
e
d
p
a
r
③
y
a
n
d
a
g
p
a
r
rd
zo
gq
s
p
a
p
i
b
y
a
n
ch
u
b
tu
n
e
s
p
a
r
h
g
y
u
r
r
o
%
「
多
宝
如
来
の
名
号
を
誦
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
上
な
る
正
等
菩
提
を
確
か
な
も
の
と
す
る
だ
ろ
う
。」
/
sm
o
n
la
m
b
ta
b
p
a
ts
a
m
g
y
is
h
jig
r
te
n
g
y
i
k
h
a
m
s
D
d
e
b
a
c
a
n
d
u
s
k
ye
④
b
a
r
h
g
y
u
r
r
o
/
「
〔極
楽
世
界
に
〕
誓
願
を
な
す
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
、
極
楽
世
界
に
往
生
す
る
で
あ
ろ
う
。」
と
説
か
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
説
は
『摂
大
乗
論
』
世
親
釈
M̀
a
h
�
y
�
n
a
-s
a
m
g
ra
h
a
-b
h
�
sy
a
'
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
「別
時
意
趣
と
称
す
る
も
の
に
お
い
て
は
、
懈
怠
の
性
質
の
多
い
者
た
ち
す
べ
て
を
し
て
、
そ
の
〔仏
説
の
〕
仕
方
を
も
っ
て
、
そ
の
〔如
来
の
〕
教
法
に
対
し
て
努
力
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
如
来
の
名
号
を
誦
持
す
る
』
こ
と
に
基
づ
い
て
〔懈
怠
な
る
者
に
〕
善
根
が
増
長
す
る
と
い
う
そ
の
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
〔善
根
〕
が
勝
れ
た
位
へ
の
向
上
の
因
(
rg
y
u
r:
k
�
ra
n
a
,
h
e
tu
)
と
な
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
を
意
趣
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
た
だ
名
号
を
誦
持
す
る
こ
と
の
み
で
〔た
だ
ち
に
〕
決
定
し
確
定
し
て
無
上
な
る
菩
提
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
次
の
例
の
如
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
一
パ
ナ
の
金
銭
は
千
パ
ナ
の
金
銭
を
成
す
。』
と
い
う
慣
用
的
言
い
表
わ
し
で
は
、
〔千
パ
ナ
を
成
す
の
は
〕
一
日
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
〔そ
う
で
は
な
い
。
〕
別
の
時
に
'
(g
sh
a
n
d
u
:
k
�l�
n
ta
r
a
m
)
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。
一
パ
ナ
と
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
千
パ
ナ
〔
を
成
す
た
め
〕
の
因
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
『
誓
願
を
な
す
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
極
楽
世
界
に
往
生
す
る
』
と
い
う
の
0
も
、
こ
の
例
の
如
く
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。L
(向
井
亮
氏
訳
)
こ
こ
に
お
い
て
、
「
誓
願
を
な
す
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
極
楽
世
界
に
往
生
す
る
。」
と
い
う
仏
説
に
つ
い
て
は
、
解
説
を
省
略
し
て
い
る
が
、
こ
の
説
に
つ
い
て
は
す
で
に
『
摂
大
乗
論
』
以
前
の
瑜
伽
唯
識
学
派
の
論
書
で
あ
る
『
瑜
伽
師
地
論
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
「諸
の
菩
薩
の
教
説
の
中
に
『
菩
薩
に
し
て
誰
で
も
か
し
こ
〔
の
清
浄
世
界
〕
に
心
を
も
っ
て
誓
願
を
な
す
者
は
、
す
べ
て
か
し
こ
に
往
生
す
る
』
と
あ
る
の
は
、
い
か
な
る
理
由
で
説
か
れ
た
の
で
あ
る
か
。
答
え
る
。
教
化
さ
れ
る
べ
き
懈
怠
な
性
質
の
、
い
ま
だ
善
根
を
積
ん
で
い
な
い
者
た
ち
の
た
め
に
、
意
図
し
て
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
者
た
ち
は
勧
励
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
懈
怠
を
捨
て
て
、
善
法
に
対
し
て
精
進
努
力
し
、
そ
れ
よ
り
、
漸
次
に
(ユ
日
g
y
is
"
k
ra
m
e
n
a
)
か
し
こ
に
生
ま
れ
る
と
い
う
本
性
を
至
得
し
た
有
資
格
者
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
〔
の
教
説
〕
に
お
け
る
密
意
と
は
、
こ
の
点
に
あ
る
と
知
る
べ
き
で
⑥
あ
る
。」
(
向
井
亮
氏
訳
)
こ
こ
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
前
に
述
べ
た
『大
乗
荘
厳
経
論
』
長
行
釈
や
『
摂
大
乗
論
』
世
親
釈
と
比
較
し
て
、
往
生
す
べ
き
と
こ
ろ
と
し
て
「
清
浄
世
界
」
が
出
さ
れ
、
極
楽
と
は
限
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
相
違
は
あ
る
が
、
「漸
次
に
」
と
い
う
「別
の
時
に
」
に
相
当
す
る
語
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
別
時
意
趣
と
同
じ
主
旨
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
別
時
意
趣
と
は
、
要
約
す
れ
ば
、
如
来
の
名
号
を
誦
持
し
た
り
、
極
楽
に
対
し
て
誓
願
を
な
し
て
も
、
す
ぐ
に
菩
提
を
得
た
り
極
楽
往
生
が
で
き
る
の
で
は
な
く
、
や
が
て
別
の
時
に
成
満
さ
れ
る
べ
き
、
そ
れ
ら
の
因
と
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
真
の
意
味
が
あ
り
、
誦
持
名
号
即
決
定
菩
提
、
お
よ
び
発
願
即
往
生
極
楽
の
よ
う
に
説
か
れ
る
の
は
、
本
来
即
で
は
接
続
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
懈
怠
な
者
を
如
実
な
る
修
行
に
導
き
は
げ
ま
せ
る
た
め
の
特
別
の
意
図
を
も
っ
た
方
便
誘
引
の
教
説
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
漢
訳
以
前
の
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
、
『
摂
大
乗
論
』
、
『
瑜
伽
師
地
論
』
な
ど
を
所
依
と
し
て
い
る
瑜
伽
唯
識
学
派
に
お
い
て
は
、
誦
持
名
号
や
　　
発
願
の
み
で
菩
提
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
か
、
極
楽
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と
説
く
と
こ
ろ
の
浄
土
教
的
教
説
は
、
方
便
の
教
説
で
あ
っ
て
、
本
来
す
ぐ
さ
ま
決
定
菩
提
や
極
楽
往
生
は
で
き
ず
、
そ
の
方
便
に
は
げ
ま
さ
れ
て
行
を
頼
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
が
て
別
の
時
に
な
ら
ね
ば
決
定
菩
提
、
往
生
極
楽
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
一
方
で
別
時
意
説
を
説
く
世
親
が
、
他
方
で
は
『
無
量
寿
経
論
』
に
お
い
て
、
⑥
「世
尊
我
一
心
帰
二命
尽
十
方
無
礙
光
如
来
一願
レ生
二
安
楽
国
つ
」
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
発
願
に
よ
り
往
生
極
楽
せ
ん
と
す
る
思
想
を
説
く
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
『無
量
寿
経
論
』
に
お
い
て
は
、
往
生
極
楽
に
至
る
行
と
し
て
、
止
観
双
運
行
を
根
幹
と
す
る
五
念
門
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
の
発
願
自
体
も
p
ra
n
id
h
�
n
a
が
有⑦
す
rLa
v
e
h
e
m
e
n
t
d
e
sire
,
v
o
w
等
に
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
p
ro
fo
u
n
d
r
el
igq
fo
u
s
m
e
d
itation
す
な
わ
ち
深
い
宗
教
的
禅
定
の
意
味
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
⑧
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
論
に
お
い
て
述
べ
て
あ
る
の
で
、
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
『無
量
寿
経
論
』
に
お
け
る
発
願
は
、
⑨
「
云
何
作
願
心
常
作
願
。
一
心
専
念
三
畢
竟
往
二
生
安
楽
国
-i-1i
欲
三如
実
修
二
行
奢
摩
他
一故
」
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
安
楽
国
土
に
往
生
せ
ん
と
願
を
な
す
こ
と
が
そ
の
ま
ま
如
実
に
奢
摩
他
の
行
を
修
行
し
よ
う
と
欲
す
る
こ
と
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
五
念
門
の
根
幹
で
あ
る
観
察
門
に
お
い
て
は
、
　
「
云
何
観
察
。
智
慧
観
察
。
正
念
観
レ
彼
。
欲
三如
実
修
二
行
眦
婆
舎
那
一故
。」
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
智
慧
に
よ
る
と
こ
ろ
の
、
阿
弥
陀
仏
の
依
正
二
報
i
三
種
二
十
九
句
の
荘
厳
の
観
察
こ
そ
が
、
眦
婆
舎
那
の
如
実
修
行
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『無
量
寿
経
論
』
に
お
い
て
は
、
瑜
伽
行
に
準
じ
た
止
観
双
運
行
を
浄
土
教
に
と
り
入
れ
、
絶
対
的
対
境
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
の
依
正
二
報
を
観
察
の
対
境
と
し
た
と
こ
ろ
に
独
自
性
が
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
五
念
門
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
親
は
別
時
意
で
は
な
い
、
本
来
の
浄
土
教
と
は
止
観
双
運
を
中
心
と
し
た
五
念
門
を
行
じ
、
面
の
当
り
に
極
楽
の
依
正
二
報
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
極
楽
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
で
は
、
以
上
述
べ
た
よ
う
な
別
時
意
説
が
中
国
に
伝
来
さ
れ
て
、
い
か
な
る
方
向
に
進
ん
で
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
次
号
に
お
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
,
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T
r
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V
o
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p
p
.
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0
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1
-
f
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⑥
『
大
正
蔵
経
』
二
六
巻
二
三
〇
頁
c
。
⑦
『
モ
ニ
エ
ル
梵
英
辞
典
』
六
六
〇
頁
。
⑧
「
世
親
の
別
意
説
に
つ
い
て
」
拙
論
(
『
仏
教
論
叢
』
二
七
号
)
。
⑨
『
大
正
蔵
経
』
二
六
巻
ニ
ゴ
ニ
頁
b
。
⑩
同
右
二
六
巻
二
ご
二
頁
b
。
e
k
a
m
s
a
m
a
y
a
m
と
e
k
a
s
m
in
s
a
m
a
y
e
の
相
違
を
め
ぐ
っ
て
i
問
題
提
起
と
作
業
報
告
D　
問
題
提
起
南
清
隆
仏
教
経
典
の
劈
頭
を
飾
る
定
型
句
、
つ
ま
り
漢
訳
で
は
一
般
に
、
如
是
我
聞
一
時
仏
在
…
…
と
訳
さ
れ
る
文
句
は
、
パ
ー
リ
(
=
P
)
ニ
カ
ー
ヤ
で
は
言
う
迄
も
な
く
、
E
v
a
m
m
e
s
u
ta
m
e
k
a
m
sa
m
a
y
a
m
B
h
a
g
a
v
�
.
.
°
で
あ
り
、
一
方
サ
ソ
ス
ク
リ
ッ
ト
(
=
S
k
t)
文
献
の
多
く
は
、
E
v
a
m
m
a
y
�
sr
u
ta
m
e
k
a
s
m
in
s
a
m
a
y
e
B
h
a
g
a
v
�
.
.
.
と
記
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
意
味
の
上
か
ら
は
こ
れ
に
続
く
説
示
内
容
が
仏
陀
直
伝
で
あ
る
こ
と
を
権
威
づ
け
る
た
め
に
は
経
典
に
必
須
の
文
句
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
定
型
句
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
冒
ゲ
p
切
N
o
⊆
αq
ゲ
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
研
究
が
加
え
ら
①
れ
て
い
る
。
彼
は
、
そ
こ
で
次
の
三
点
の
問
題
を
提
起
し
論
述
す
る
。
②
ω
-p
($
の
e
k
a
m
sa
m
a
y
a
m
(
S
k
t
e
k
a
sm
in
sa
m
a
y
e
)
が
前
後
の
い
ず
れ
に
か
か
る
の
か
。
②
勹
で
は
対
格
(
ー
〉
。)
の
①
犀
螢
ぢ
。
9
日
⇔
巻
ち
が
'
S
k
t
、
ω
ぽ
l'N
は
於
格
(
=
L
o
c
)
e
k
a
sm
in
sa
m
a
y
e
で
表
現
さ
れ
る
相
違
。
㈲
全
体
的
な
内
容
の
問
題
。
こ
れ
ら
の
う
ち
特
に
②
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
が
有
し
て
い
る
素
朴
な
疑
問
を
端
緒
と
し
て
再
検
討
を
加
え
る
た
め
の
資
料
を
混
え
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
も
の
が
以
下
の
拙
稿
で
あ
る
。
P
S
A
c
形
o冨
恒
。⇔
ヨ
⇔
饗
ぢ
　
S
k
t
S
L
o
c
形
e
k
a
sm
in
s
a
m
a
y
e
も
、
漢
訳
の
「
一
